






























































relativně  mnoho   pracovních   příležitostí.  Žije   zde   přibližně   patnáct   tisíc   obyvatel.  Město 
Rumburk je zde druhé největší a plní funkci administrativního a sociálního centra Šluknovska. 
Má více než jedenáct tisíc obyvatel. 





Ve   své   práci   se   zaměřím na   případný   vliv   a   důsledky   nedávné   či   pravděpodobně   stále 
probíhající  ekonomické  krize na financování  rozvoje těchto a dalších měst v oblasti, neboť 
Šluknovsko bylo již před krizí poměrně chudým regionem s vysokou nezaměstnaností a malou 
vzdělaností jeho obyvatel. 








S   některými   respondenty   provedu   také   důkladnější   interview,   pro   získání   potřebných 
podrobnějších informací. 






















Územní  samospráva je forma veřejného vládnutí   (veřejné  moci)  a veřejné  správy. Územní 
samospráva je realizace práva občanů  na vlastní samosprávu, právo na spravování  určitého 
území menšího než je stát na základě působnosti stanovené ústavou a příslušnými zákony při 
vytvoření   potřebných   ekonomických   podmínek.  Samosprávou   tedy   rozumíme   samostatné 
obstarávání svých záležitostí v mezích práva. Znamená to, že tyto záležitosti spravuje někdo 
jiný,   jako  nestátní   subjekt,  než   stát.   Stát   předává  část  výkonu  veřejné   správy  nestátnímu 
subjektu. Je to považováno za významný projev demokratizace společnosti. Posilování územní 
samosprávy,   zejména  postavení   obcí,   je  ve  vyspělých  zemích,  v  ČR po  r.  1990,   součástí 
procesu prohlubování demokracie.1
1.2. Obce
Obec   je   základním  územním  samosprávným  společenstvím  občanů,   tvoří   územní   celek, 
vymezený   hranicí.   Má   vlastní   majetek,   v   právních   vztazích   vystupuje   svým   jménem. 
Samostatně   spravována   je   zastupitelstvem  obce,   dalšími  orgány   jsou   rady   obce,   starosta, 
obecní úřad a zvláštní orgány obce. Volby do zastupitelstev obcí a místní referenda jsou řízena 
zvláštními zákony. Každá obec i její část má svůj název. Jeho změna podléhá souhlasu MV 
ČR.  Obci  přísluší   rozhodovat  o  názvech částí  obce,  ulic  a  dalších veřejných prostranství. 
Změny  názvu  obec  oznamuje  MV ČR a  příslušnému Katastrálnímu úřadu.  Části   obce   a 
veřejná prostranství a ulice se nepojmenovávají podle žijících osob. Obec může mít svůj znak 
a prapor, který se – pokud není dán historicky – uděluje na žádost obce předseda PS. Obce, 
které   spolu   souvisí,   se   mohou   na   základě   dohody   sloučit.   Nová   obec  může   vzniknout 








1 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované vydání.  
Praha: ASPI 2005




Zastupitelstvo   obce   je   kolektivní   volený   orgán.   Má   hlavní   rozhodovací   pravomoci 
v samostatné působnosti. Může rozhodovat ve všech samosprávných záležitostech kromě těch, 
které patří do rozhodovací pravomoci zastupitelstva jako vyššího územního samosprávného 
celku.   Zástupci   jsou   voleni   v   komunálních   volbách   na   dobu   4­letého   volebního   období. 
Zvolení členové zastupitelstva volí ze svých členů členy rady obce.
Rada obce
Rada  obce   je   výkonným orgánem.  V  samostatné   působnosti  podléhá   zastupitelstvu  obce, 
v rámci přenesené působnosti obce (výkonu státní správy) rozhoduje, jen stanoví­li tak zákon. 
Počet   členů   rady   je   lichý,   v   současné   době   nesmí   přesahovat   jednu   třetinu   počtu   členů 








rozhodnutí  zastupitelstva obce.  Vždy musí  být  zřízen finanční  a kontrolní  výbor. Finanční 
výbor   kontroluje   hospodaření   s   majetkem   obce   a   plní   další   úkoly,   kterými   ho   pověří 






2 MINISTERSTVO VNITRA: Portál veřejné správy České republiky. Praha, 2003 – 2011. Dostupné na 
www:http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/8712?ks=1223&docid=432 
Obecní úřad
Obecní  úřad  řídí   jmenovaný   tajemník.  Obecní  úřad vykonává   administrativně   organizační 
činnosti.1
1.4. Rozvoj obcí
Na  rozvoj  obce  má   vliv  více   faktorů,   které   se  vzájemně   ovlivňují   a  utváří   tak  konkrétní 
podmínky pro rozvoj obce. Zde je přiblíženo pět základních faktorů.
Ekonomika
V   této   oblasti   je   potřeba   zaměřit   pozornost   jednak   na   soukromou   ekonomickou   sféru 
(podnikání,  zaměstnanost,  efektivnost  ekonomiky)  a  dále  na odvětví  veřejné   ekonomiky a 
veřejných   financí,   tj.   zejména   obecní   rozpočet,   jeho   příjmy   a   výdaje,   míra   finanční 




přirozený   přírůstek,   migrace   obyvatel,   sňatečnost,   atd.),   dále   otázkou   bydlení   (kvalita, 
kapacita),  zázemí  pro bydlení   (sportovní  a kulturní  vyžití,  úroveň  občanské  vybavenosti  a 






silniční  a železniční  sítě,  dostupnost letecké  dopravy, apod.) a dopravní  obslužnost, 







1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  
vydání. Praha: ASPI, 2005.
Životní prostředí
Zdravé životní prostředí a obecně soulad všech aktivit v území s principy udržitelného rozvoje 
musí  být   základním cílem  realizace  každého  koncepčně­rozvojového  materiálu   a  uvedené 
zásady se musí  promítat  do všech popisovaných kapitol.  V problémovém okruhu „Životní 







– vybavenost   pro   cestovní   ruch,   tzv.  materiálně­technická   základna,   tzn.   kvalitní   a 




Veřejné   rozpočty   se   sestavují   na   jedno   rozpočtové   období,   které   je   shodné   pro   celou 
rozpočtovou soustavu a ve většině zemí je shodný s kalendářním rokem. Je tomu tak i v ČR. 
Ve   vyspělých   zemích   se   však   současně   sestavují   i   střednědobé,   případně   i   dlouhodobé 








3 PORTÁL NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ V ČR. 14. 7. 2010. Dostupné na www: 
http://www.rozvojobci.cz/news/tvorba­programu­rozvoje­obce1/
1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  










spíše   jednorázovými   výdaji.   U   kapitálového   rozpočtu   lze   připustit   i   deficit   v   důsledku 
financování náročných veřejných investic. Financování veřejných investic z návratných zdrojů 







Poněvadž   rozpočet  v  pojetí  účetní  bilance  musí  být  vždy vyrovnán,  dojde­li  k   situaci,  že 
příjmy   jsou   menší   než   výdaje,   rozpočet   jako   bilance   se   vyrovnává   použitím   rezerv 
vytvořených v minulosti, nejsou­li k dispozici, tak využitím návratných finančních prostředků, 
např. úvěrem. 
Dlouhodobým   cílem   hospodaření   by  měl   být   vyrovnaný   rozpočet,   případně   přebytkový 
rozpočet,   neboť   dlouhodobě   schodkový   rozpočet   vede   k   zadlužení   a   většinou   k   vážným 
problémům se splácením dluhu včetně úroků v dalších letech.





1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  









Rozpočty   obcí   i   rozpočty   vyšších   stupňů   územní   samosprávy   jsou   nástrojem   realizace 
koncepce sociálního a ekonomického rozvoje daného území, nástrojem prosazování vlastního 
poslání  územní  samosprávy,  nástrojem prosazování   lokálních,   resp.   regionálních,   zájmů   a 
preferencí  obyvatelstva, které  žije na daném území.  Územní  rozpočty se postupně  stávají   i 
významným nástrojem ovlivňujícím dlouhodobý  ekonomický  potenciál daného území,   jsou 
důležitým nástrojem realizace záměrů regionální politiky.
Na všech vládních úrovních je veřejný rozpočet nástrojem financování volebních programů. Je 














1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  
vydání. Praha: ASPI, 2005.
v případě odchylek od schváleného rozpočtu, aby došlo k odstranění nedostatků
v rozpočtovém hospodaření.  Po ukončení rozpočtového období se údaje o skutečném plnění 
rozpočtu územního samosprávného celku za uplynulé  období  zpracovávají  do závěrečného 
účtu. Tento závěrečný účet také projednávají a schvalují volené orgány – zastupitelstva.
Rozpočty   územních   samosprávných   celků   vyjadřují   jejich   ekonomickou   samostatnost. 
Obsahují příjmy a výdaje související s činností samosprávy, popř. s výkonem státní správy 
v   rámci   přenesené   působnosti,   finanční   vztahy   k   veřejné   ekonomice,   podnikatelským 
subjektům i ke státnímu rozpočtu.4
1.7.Příjmy územních rozpočtů
V posledních  desetiletích   rostou   tendence  posilovat   vlastní   příjmy  územních   rozpočtů.  O 
vlastních  příjmech  můžeme  hovořit,   pokud  o   jejich  objemu  a   struktuře  může   rozhodovat 
územní samospráva (tj. nezávisle na centrální úrovni vlády).
Rámcově   lze   definovat   čtyři   skupiny   zdrojů   příjmů   územních   rozpočtů:   daňové   příjmy, 
transfery a dotace, nedaňové příjmy (máme na mysli příjmy, které souvisejí s vlastní aktivitou 
územních   samospráv,   zejména   uživatelské   a   jiné   poplatky,   příjmy   z   majetku   a   příjmy 
z obecních, či krajských organizací) a úvěry, či půjčky. První tři kategorie příjmů tvoří tzv. 




Do   rozpočtů   obcí   i   do   rozpočtů   krajů   plynou   daňové   příjmy.   V   rozpočtech   obcí   tvoří 
významný podíl v příjmech jejich rozpočtů.
Daňové příjmy obcí tvoří svěřené daně, sdílené daně, místní poplatky a správní poplatky.






4 PAVLÁSEK, V., KUNEŠOVÁ, H., HEJDUKOVÁ, P., Veřejné finance a daně. Plzeň: NAVA, 2009




Místní   poplatky  mají   v   současné   době   stále   fakultativní   charakter.  Obce  mají   omezenou 
daňovou   pravomoc   při   stanovení   konkrétní   sazby   poplatku,   neboť   v   zákoně   o   místních 




1) Stanovení   poplatků   patří   do   samostatné   působnosti   obce,  která   je   na   svém území 
zavedla.
2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich 
vybírání,   zejména   stanoví   konkrétní   sazbu   poplatku,   vznik   a   zánik   poplatkové 














5 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. Praha: GRADA, 2009
1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  
vydání. Praha: ASPI, 2005.
Příjmy z majetku










Obce a kraje mohou v České   republice majetek pronajímat,  prodávat,  darovat,  zapůjčovat. 
Mohou jej vkládat do zakládaných právnických osob a dobrovolných svazků obcí, svěřovat 
svým zřizovaným příspěvkovým organizacím, ručit  majetkem, pojišťovat   jej,  zdědit,  získat 




přímo do  rozpočtů   obcí,   jestliže  obec  přímo zajišťuje   smíšené   veřejné   statky  pro  občany. 
Nicméně o výši poplatku vždy rozhoduje zastupitelstvo. Využívání uživatelských poplatků za 





Většinou se přechází  na  takovou konstrukci  uživatelských poplatků,  aby kryly náklady na 
produkci  příslušného veřejného statku v ekonomicky nutné  výši.  Takový   systém zpravidla 
doplňuje   systém   adresných   individuálních   sociálních   výpomocí,   poskytovaných   nízce 
příjmovým vrstvám obyvatelstva, aby pro ně byly smíšené veřejné statky dostupné.1
16
1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  
vydání. Praha: ASPI, 2005.
Sankční přijaté pokuty
Jsou   obtížně   plánovatelné,   nahodilé   a  malé.   Například   obce  mohou   v   rámci   přenesené 















dostat   finanční   prostředky   ze   státního   rozpočtu,   neboť   se   zpravidla   jedná   o   zabezpečení 
standardní úrovně některých, zejména preferovaných veřejných statků.
Obce mohou získávat i účelové dotace ze státních fondů, a to zpravidla kapitálové povahy. 
Nejčastěji   se   jedná   o   účelové   dotace   ze   Státního   fondu   životního   prostředí.  Poskytnutí 








1 PEKOV , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Ǎ Veřejná správa a finance veřejného sektoru: 2., přepracované  
vydání. Praha: ASPI, 2005.
veřejné  statky, dané  rozsahem delegované  pravomoci a odpovědnosti za jejich zabezpečení 
v rámci decentralizace veřejného sektoru. Povaha a druh veřejných statků pak určuje strukturu 
a objem výdajů územních rozpočtů.























neboť   územní   samospráva   není   úplně   soběstačná,   a   tak   musí   příslušný   článek   územní 
samosprávy ve svých výdajích respektovat rozpočtové omezení dané příjmy svého rozpočtu.
18














– na financování  výdajových programů,  např.  výdaje na péči  o  rodinu a děti,  péči  o 
zdravotně postižené občany a přestárlé občany, programy financování zlepšení bydlení, 
programy zlepšení  péče o zdraví,  včetně  zdravotní  prevence,  výdaje na financování 
penzionů pro přestárlé apod.
U výdajů na zabezpečení smíšených veřejných statků, u nichž je spotřeba v mnoha případech 
fakultativní   (např.  v  případě  veřejné  hromadné  městské  dopravy),  zčásti  hradí  náklady na 
veřejné   statky   sám   uživatel   –   občan.   V   případě   částečné   úhrady   uživatelem,   tzn.   za 
uživatelský  poplatek,  který  nekryje  zcela náklady,  se  z  výdajů   rozpočtu  dotuje úhrada na 
ekonomicky nutnou výši, případně se ziskovou přirážkou, jestliže se zajišťuje veřejný statek 
prostřednictvím soukromé firmy.
Výše výdajů   rozpočtu na zabezpečování  veřejných statků  závisí  na tom, kam občané  platí 
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2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Daňové 
příjmy
187,4 204,2 180,3 141,3 154,4 136,6 46,1 49,8 43,8
­ DPFO 49,3 48,4 41,8 36,9 36,7 31,0 12,4 11,7 10,8
­ DPPO 51,7 60,5 43,8 38,1 44,5 32,7 13,5 15,9 11,1
­ DPH 68,4 80,0 76,1 48,3 54,8 54,2 20,1 22,2 21,9
­ DzNem 5,0 5,1 6,3 5,0 5,1 6,3 0,0 0,0 0,0
­  Ostatní 
(popl.)
13,0 10,3 12,4 13,0 13,3 12,4 0,0 0,0 0,0
Nedaňové 
příjmy
27,3 29,5 30,4 24,7 26,3 27,2 3,5 3,9 4,0
Kapitálové 
příjmy
13,1 16,3 14,4 12,3 15,7 14,0 0,8 0,6 0,4
Dotace 143,6 146,9 171,5 75,7 76,5 87,1 75,0 77,4 88,7
­ 
neinvestiční
­ ­ ­ 55,0 58,9 64,0 70,2 73,7 80,6
­ investiční ­ ­ ­ 20,7 17,6 23,1 4,8 3,7 8,1
Příjmy 
celkem
371,5 396,9 396,6 254,0 272,9 264,9 125,4 131,7 136,9
Běžné 
výdaje
273,1 288,4 305,7 170,1 180,4 189,8 107,7 112,5 120,9
Kapitálové 
výdaje
89,0 93,5 116,9 75,5 76,5 93,4 16,6 20,5 23,7
Výdaje 
celkem
362,1 381,8 422,6 245,7 256,9 283,2 124,3 133,0 144,6





























snížení  zůstatků  na  jejích bankovních účtech.  Po  letech růstu byly koncem roku 2009,  ve 
srovnání  s koncem roku 2008, nižší o 21 mld. Kč, což  je téměř  o pětinu. O růst dluhu se 




částečně  odrazilo oživení  ekonomického výkonu v roce 2010. Po stagnaci příjmů  rozpočtů 
krajů  a  obcí  v  roce 2009,  způsobené  propadem inkasa daňových příjmů,  došlo  v  souladu 
s předpoklady rozpočtu k obnovení trendu růstu příjmů ze sdílených daní a tím i celkových 
příjmů územních rozpočtů.
Ve   srovnání   s   předpoklady   rozpočtu   na   rok  2010   byly  výsledky   hospodaření   příznivější. 
Územní rozpočty vykázaly za loňský rok schodek v celkové výši 1,2 mld. Kč, přičemž 
22


























180334,7 201500,0 187984,2 93,3 142885,5 45098,6
Nedaňové 
příjmy
30414,7 32150,0 32184,3 100,1 27892,3 4902,7 74,2
Kapitálové 
příjmy
14410,6 14750,0 13945,7 94,5 12835,3 1110,3 0,2
Přijaté 
transfery
171465,7 180827,7 190389,3 105,3 104500,4 89509,4 27208,1




305684,1 308933,7 313540,9 101,5 199934,3 118683,6 1227,5
Kapitálové 
výdaje
116892 125846,2 112354,8 89,3 91572,9 20044,7 24782,9
Saldo příjmů a výdajů ­25943,0 ­5552,2 ­1188,4 ­3393,5 1892,7 272,1
Zdroj: Deník veřejné správy, internetový zdroj, http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6502786
Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních 
operací  o   interní  přesuny peněžních prostředků  uvnitř   jednotky nebo mezi   jednotkami na 
úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu 
jednotlivých úrovní, tj. obcí a DSO, krajů a regionálních rad.7
Struktura hlavních zdrojů  financování   jednotlivých částí  územních rozpočtů  se dlouhodobě 
nemění.   Financování  krajů  bylo   zajišťováno   především  transfery,   které   v   souhrnu   tvořily 
63,7 % celkových příjmů krajů. U obcí a DSO zůstaly hlavním zdrojem financování daňové 
příjmy   ve   výši   49,6  %,   podíl   transferů   činil   36,3  %.   Základním   zdrojem   financování 
regionálních   rad   jsou   transfery   ze   státního   rozpočtu   určené   na   financování   programů 
spolufinancovaných z rozpočtu EU, v loňském roce tvořily 99,7 % jejich celkových příjmů.
23
7 DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Internetový zdroj. Dostupný na www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?
id=6502786
Objem  transferů   přijatých  územními   rozpočty   byl   tedy   oproti   předchozímu  roku   vyšší   o 









































































2006 2007 2008 2009 2010
Daňové příjmy 103674 117427 118582 97902 103676
Nedaňové příjmy 30974 24828 25881 25433 25600
Kapitálové 
příjmy
32786 18722 23719 17214 31241
Dotace 108595 140220 141666 160584 149081
Příjmy celkem 276029 301197 309848 301133 309598
Běžné výdaje 190516 244529 249131 264822 264035
Kapitálové 
výdaje
77164 48611 47824 38946 81556
Výdaje celkem 267680 293140 296955 303768 345591





















































































2005 2006 2007 2008 2009 2010
Daňové 
příjmy
130930 138765 145070 151870 160464 145544
Nedaňové 
příjmy
37208 34188 32741 29211 26532 27102
Kapitálové 
příjmy
17000 28942 17500 18000 15000 17100
Dotace 69175 93847 87286 69298 72595 74046
Příjmy celkem 254313 295742 282597 268379 274591 263792
Běžné výdaje 226364 232287 242508 218512 229361 222064
Kapitálové 
výdaje
42587 94215 83230 102217 116730 91728
Výdaje 
celkem
268951 326502 325738 320729 346091 313792




























































































2005 2006 2007 2008 2009 2010
Daňové 
příjmy
28523 27929 29457 30522 32964 29270
Nedaňové 
příjmy
5355 5729 7196 8601 8973 10185
Kapitálové 
příjmy
6014 3521 1842 1720 312 212
Dotace 25569 8453 0 0 0 0
Příjmy celkem 65461 45632 38495 40843 42249 39667
Běžné výdaje 37841 38768 33741 34509 36051 38689
Kapitálové 
výdaje
33537 6321 9483 12701 9760 6860
Výdaje 
celkem
71378 45089 43224 47210 45811 45549






















































































































Varnsdorf  – 
daňové příjmy





















Varnsdorf  – 
kapitálové příjmy































































































































































































































































Se   zábavou   tu  není   příliš   velký   problém.  Kupříkladu  moje   sestřenice   je   velmi   sportovní 














Asi se odstěhuji  do Prahy. Myslím si, že tady to s  prací  není  nejlepší,  proto jsem vlastně 
původně šla studovat na vysokou, myslela jsem na to, že jestli si tady budu chtít najít lepší 
místo, vysokoškolské vzdělání se mi určitě bude hodit, ale teď to vidím tak, že tu nejspíš po 









Průzkum  proběhl   koncem  února   a   začátkem  března   roku   2011   dotazováním 52   osob   ve 
městech Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Mikulášovice, Velký Šenov a Dolní Poustevna.
Dotazováno bylo 29 žen a 23 mužů ve věku od 15 do 79 let. Jednalo se o jak o lidi, které
znám osobně, o lidi, které jsem viděla poprvé, tak o lidi, které jsem neviděla vůbec, jen jsem
od nich získala vyplněný dotazník přes prostředníka.
Máte představu o tom, s jakým množstvím peněz Vaše město ročně nakládá?
­ nemám o tom žádnou představu, vůbec se o to nezajímám                                28
nemám o tom představu, ale není to pro mne nedůležité                                      11
přesné množství neznám, ale řádově mám představu o tom, kolik to je                4
v minulosti mne to zajímalo, ale dnes už ne                                                           6
vím to, ale nepovažuji to za příliš důležité                                                             0
vím to a pravidelně se o to zajímám                                                                       3
Víte, zda­li Vaše město hospodaří s přebytkem nebo s deficitem?
vím, že mé město hospodaří s přebytkem                                                                 9
domnívám se, že moje město hospodaří s přebytkem, ale jistě to nevím                22
nevím                                                                                                                       17
domnívám se, že moje město hospodaří s deficitem, ale jistě to nevím                    2
vím, že moje město hospodaří s deficitem                                                                 2
Víte kdo řídí Vaše město po posledních komunálních volbách?
ano, vím                                                                                                                  24
vím, které strany uspěly, ale nevím, kdo s kým vytvořil koalici                             19
nevím                                                                                                                        9
Zúčastnil/a jste se posledních komunálních voleb?
ano                                                                                                                       29
ne                                                                                                                         23
Zajímáte se o dění ve Vašem městě?
ano a účastním se společenských akcí                                                                 17
ano, ale společenských akcí se ale účastním jen někdy                                       26
ano, ale společenské akce mi mnoho neříkají                                                        6
ne, nezajímám                                                                                                        3
Jste spokojen/a s vývojem ve Vašem městě v posledních 5 letech?
ano, jsem                                                                                                               16
spíše ano                                                                                                                13
nevím                                                                                                                     18
spíše ne                                                                                                                    4
ne, nejsem                                                                                                                1
Co je dle Vašeho názoru problémem Vašeho města? (lze uvést více odpovědí)
nedostatek pracovních příležitostí                                                                          46
nedostatek financí                                                                                                  16
nedostatek volnočasových aktivit                                                                           28
bezpečnost ve městě                                                                                               16
infrastruktura                                                                                                            9
vedení města                                                                                                             4
jiný problém                                                                                                              2
Uvažujete o vystěhování se z města?
ano v blízké době                                                                                                      4
ano, ale ne v blízké době                                                                                         14
ne, ale do budoucna to nevylučuji                                                                             7
ne, neuvažuji                                                                                                            27
Jak daleko od vašeho města studujete/pracujete?
nestuduji ani nepracuji                                                                                16
přímo ve městě                                                                                             14
do 15 km                                                                                                      19
15 až 30 km                                                                                                   1
dále než 30 km                                                                                              2
Jste spokojen/a se způsobem jakým jste informován/a o dění ve městě?
ano, jsem                                                                                                       4
spíše ano                                                                                                       33
spíše ne                                                                                                         19
ne, nejsem                                                                                                      6
Z tohoto šetření je zřejmé, že lidé nemají představu o tom, s jakým objemem financí jejich 
město nakládá, byli u voleb, vědí, kdo vede jejich město, s vývojem ve vlastním městě jsou 
spíše spokojeni, o dění ve městě se zajímají a za největší problém považují nezaměstnanost 
a nedostatek volnočasových aktivit.
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Předložená práce se zabývá financováním rozvoje malých měst v oblasti Šluknovska. V první 
části je charakterizován způsob financování měst v České republice obecně. Ve druhé části je 
již pozornost věnována třem malým městům nacházejícím se v oblasti Šluknovska, jejich 
příjmům a výdajům a saldům jejich rozpočtů. Dále je zde zkoumám vliv krize z roku 2009 na 
rozpočty těchto měst. V další části jsou shrnuty získané poznatky a v poslední části jsou 
navržena řešení pro zvýšení efektivity financování rozvoje malých měst.
Abstract
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The present work focuses on the financing of small towns development in the Šluknov region. 
The first part characterizes the method of financing of towns in the Czech republic in general. 
The second part focuses on three small towns located in the Šluknov region and their income 
and expenses and also their budget. Other part characterizes the influence of the crisis in 2009 
on budgets of these towns. The next part sumarizes the facts and in the last part the solutions 
for more efective financing of small towns development are designed.
